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1 Plan général des opérations intra muros de Nîmes (Fig. n°2 : En noir, les principales fouilles
réalisées entre 1965 et 1990 à l’intérieur de la ville du Haut-Empire, associées à quelques
grands repères topographiques).
2 Au  6,  rue  Émile-Jamais  et  à  l’angle  de  la  rue  Porte-de-France  (EX-1181),  un  projet
immobilier peu destructeur a entraîné la réalisation de deux sondages : l’un de 7,30 m2 à
l’emplacement d’une future cage d’ascenseur ; l’autre de 2 m2 sur le côté est du terrain
[(Fiches, Jean-Luc ;  Veyrac, Alain. 1996.) ;  (Monteil,  Martial.  1999. )]  (Fig.  n°1 :  Plan et
coupes liés à l’opération menée au n° 6, rue Émile-Jamais).
3 Dans le sondage principal, un sol brun calcaire, d’aspect brassé, a livré des petits charbons
de bois et des tessons de céramiques datés entre le dernier quart du IIe s. av. J.-C. et le
courant du Ier s. av. J.-C. (amendement à base d’engrais organique). Deux petites fosses
allongées évoquent des traces de plantation contemporaines et doivent être associées à
un fossé (ou à une rupture de pente artificielle), reconnu du côté est et également lié à des
pratiques agricoles (Monteil, Martial et al. 1999.). Cette dépression est comblée par un
abondant  mobilier  des  années  100-75 av. J.-C.  et  masquée,  dans  le  même  intervalle
chronologique, par une voie empierrée d’orientation nord-sud et large de plus de 5 m.
4 À l’ouest de cet axe, deux niveaux de sols de terre battue successifs, malheureusement
sans  liens  avec  des  murs,  marquent  la  mise  en  place  d’un  habitat  dans  les  années
25-1 av. J.-C. Son évolution ultérieure est rendue très complexe par une surface de fouille
réduite et une imbrication inextricable des vestiges : remblais, sols de terre battue, murs
liés au mortier ou à la terre, banquette d’adobe, four à cloche en terre crue, etc.
5 L’état final, caractérisé par quatre espaces distincts, subsiste jusque dans le courant du
IVe s. apr. J.-C., période où les murs sont épierrés et la surface remblayée. Une nouvelle
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phase est alors marquée par une succession de sols de terre battue, peu épais et rubéfiés,
et probablement associés à des superstructures en matériaux périssables.
6 L’habitat semble définitivement abandonné dès la fin du IVe s. ou dans le courant du Ve s.
pour  n’être  à  nouveau  urbanisé  qu’aux  XIIIe s. - XIVe s.  La  rue,  par  contre,  subsiste,
comme l’atteste le maintien – légèrement décalé vers l’est – de son tracé dans le tissu
urbain actuel, et la reprise exacte de son mur de limite ouest au XIVe s.
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Fig. n°1 : Plan et coupes liés à l’opération menée au n° 6, rue Émile-Jamais
Auteur(s) : Monteil, Martial ; Hervé, Marie-Laure. Crédits : ADLFI - Monteil Martial, Hervé Marie-Laure
(2004)
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Fig. n°2 : En noir, les principales fouilles réalisées entre 1965 et 1990 à l’intérieur de la ville du
Haut-Empire, associées à quelques grands repères topographiques
Auteur(s) : Monteil, Martial. Crédits : ADLFI - Monteil, Martial (2004)
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